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Biblioteca de Ciencias Sociales,  
Sala de Personal Investigador 
Localización y acceso 
La Sala de Personal Investigador se encuentra en la planta 0 de la Biblioteca de Ciencias Sociales. Consta 
de sala de lectura y 9 cabinas de trabajo individual para estudiantes de posgrado, máster, doctorado, 
profesores y becarios de investigación 
 
Horario y servicios 
De lunes a viernes de 8.30 a 21 h. Podéis consultar los horarios de la biblioteca para períodos de 
vacaciones o servicios mínimos. 
 
Colecciones Espacios Equipamientos 
Documentos de 1801-1939 
(colección de acceso restringido) 
Sala de lectura 
Ordenadores con Internet y aplicaciones 
ofimáticas: 
1 de acceso libre en la sala 
 
Obras de hojas intercambiables 
9 cabinas de trabajo 
individual 
7 cabinas con ordenador (Internet y 
aplicaciones ofimáticas) y  
2 cabinas con conexión a Internet por 
cable (ver normativa más abajo) 
Colección local de working 
papers 
 Red inalámbrica (WiFi) 
 
Normas de uso de las cabinas de trabajo individual 
La Biblioteca dispone de 9 cabinas en la Sala de Personal Investigador de la planta 0 para trabajo individual. 
7 están equipadas con un ordenador con Internet y aplicaciones ofimáticas conectado a la red informática 
UAB, y 2 disponen de conexión a Internet por cable. 
 
Horario: 
De 9 a 20.45 h 
Tipología de sales: 
5 cabinas para 1 día  
4 cabinas para 4 horas  
Usuarios: 
Usuarios de posgrado, máster, doctorado, profesores y becarios de investigación con derecho a préstamo 
en la UAB. 
Usuarios externos a la UAB con autorización para utilizar las cabinas. 
 
Condiciones de uso:   
Condiciones generales  
 
El usuario se hace responsable de conservar las cabinas y su material en buen estado, sin cambiar ni 
añadir mobiliario.  
Se debe moderar el tono de voz para no molestar a los usuarios de las otras cabinas y de la sala. 
No está permitido fumar, comer o beber. 
Los teléfonos móviles deben estar en silencio. 
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Las cabinas deben estar siempre cerradas cuando no estén ocupadas. La biblioteca no se hace 
responsable de la pérdida de documentos bibliográficos u otros objetos dejados dentro de las cabinas 
durante su uso.  
En caso de pérdida de la llave el usuario deberá pagar el coste de la copia y el llavero.  
Condiciones generales de préstamo 
 
Hace falta ser usuario de la comunidad universitaria UAB con derecho a préstamo o usuario externo 
autorizado. 
No se pueden prestar si se tiene el carné UAB bloqueado o con documentos con fecha de devolución 
vencida. 
En caso de retraso en la devolución de la llave se aplicarán las sanciones establecidas por el Servicio de 
Bibliotecas. 
No se pueden reservar. 
Para utilizar las cabinas es necesario solicitar un préstamo en el mostrador del Servicio de Logística y Punto 
de Información (Conserjería, planta 0) donde se entregará la llave para abrirla. La duración del préstamo es 
como máximo hasta las 20.45 h del mismo día, hora en que las llaves deben haber sido devueltas y el 
préstamo finalizado. 
Cabinas para 1 día  
 
5 cabinas (las cabinas número 1, 2, 3, 4, 5) están disponibles para ser utilizadas el mismo día. 
Pueden haber préstamos por un período más largo, siempre y cuando haya una petición razonada de la 
investigación que se ha de llevar a cabo. Esta petición, donde deberá constar la duración de dicha 
investigación, se dirigirá al director de la Biblioteca y con el consentimiento del director del departamento o 
responsable de la investigación o de la tesis. 
Cuando la reserva de la cabina sea superior a un día, no está permitido dejar material bibliográfico de la 
Biblioteca si éste no está prestado. Igualmente, la llave se devolverá diariamente.  
Cabinas para 4 horas  
 
4 cabinas (las cabinas número 6, 7, 8, 9) están disponibles para ser utilizadas el mismo día, durante un 
máximo de 4 horas, prorrogables si ningún otro usuario las ha solicitado.  
 
Consideraciones informáticas 
 
Toda persona que utilice los ordenadores de las cabinas deberá tener conocimientos suficientes de las 
aplicaciones instaladas. La biblioteca no asesorará sobre el funcionamiento de las mismas. 
En ningún caso se permite la instalación de ningún tipo de programa en el ordenador sin pedir permiso. 
Tampoco se puede borrar o modificar ningún fichero del ordenador. 
Ante cualquier problema en el uso del pc debéis ir al mostrador de información/préstamo (planta 0).  
 
 
Normativa aprobada por la Comisión de Usuarios de la Biblioteca de Ciencias Sociales el 15.09.2011. El 
incumplimiento de la normativa puede ser motivo de suspensión del derecho a utilizar las cabinas. 
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